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 Як уже зазначалося у наших попередніх роботах [1,2], застосування чисельних 
методів дозволяє досягти суттєвого прогресу при аналізі станів з магнітним 
впорядкуванням у системах з сильними електронними кореляціями та особливостями 
густини електронних станів. У випадку феромагнітних матеріалів оптимальним 
підходом виявляється поєднання перевіреної аналітичної моделі з модифікованою 
самоузгодженою процедурою розв’язування системи інтегральних рівнянь для 
намагніченості m та хімічного потенціалу (через концентрацію носіїв n), залежних від 
абсолютної температури T, ефективного феромагнітного обміну 
efJ  та густини станів. 
 Умовою переходу з феромагнітного стану у парамагнітний для рівняння виду 
),,,( efJkTnmfm =  будемо вважати 1/ 0 =→mdmdf . Після розрахунків на основі 
енергетичних спектрів )(kE

 носіїв з різними спінами  , отриманих в роботі [2], 
маємо набір самоузгоджених інтегральних рівнянь виду: 
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В підсумку вираз для розрахунку температури Кюрі: 
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причому концентрація носіїв в залежності від форми функції густини електронних 
станів )(t : 
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У підсумку відзначимо, що механізм стабілізації феромагнітного впорядкування 
базується на наявності спін-залежних зсувів центрів підзон  , значення яких 
визначається формою густини електронних станів, та ефективного обміну. 
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